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関節外転筋力ならびにパフォーマンステスト（side hop test、8 hop test）を測定した。各学年内におけ
る捻挫既往群と非捻挫群で筋力やパフォーマンステストの差を比較した。また各群ごとに筋力とパフォー
マンステストの相関係数を算出した。3年生における股関節外転筋力は捻挫既往群で有意に低値を示した。
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　パフォーマンステストはSide hop testと8 hop test









































身長（cm） 155.3±6.29 150.7±6.58 163.5±6.41 164.3±8.92 169.8±4.92 164.1±8.20
体重（kg） 44.0±6.86 42.0±5.79 51.0±8.05 54.4±9.22 57.7±5.43 51.6±8.11
肥満度（%） −2.64±10.28 1.45±6.59 −3.00±7.01 2.69±10.81 −2.37±8.12 −5.84±7.79
BMI（kg/m2） 18.18±2.04 18.43±1.26 18.96±1.77 20.06±2.30 19.98±1.64 19.06±1.70
データは平均値±標準偏差を示す。
図2．パフォーマンステスト
a）side hop test：30cm幅を片脚で10往復する時間を測定した。　　b）8 hop test：5m間のコーンを片脚で8の字に2周する時間を測定した。
b)a)
図2 パフォーマンステスト
a) side hop test：30cm幅を片脚で10往復する時間を測定した．
b) 8 hop test：5m間のコーンを片脚で8の字に2周する時間を測定した．
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